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RESUMEN
Kop Jansen y ten Raa (1990) establecen una solución puramente teórica al
problema de seleccionar un modelo para la construcción de una matriz de
coeficientes técnicos a partir de tablas de origen y destino. Dentro de un contexto
axiomático, estos autores demuestran que la hipótesis de tecnología de producto
es la más apropiada en función de un conjunto de propiedades deseables de
contenido económico. El objetivo de este documento de trabajo consiste en
especificar aquellas restricciones que nos permitan asegurar que otros tipos de
hipótesis utilizadas por institutos de estadística oficiales, puedan cumplir dichas
propiedades.
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ABSTRACT
Kop Jansen and ten Raa (1990) established a purely theoretical solution to the
problem of selecting a model for the construction of coefficients on the basis of
make and use tables. In an axiomatic context, they singled out the so-called
commodity technology model as the best one according to some desirable
properties. The aim of this paper is to delineate the restrictions on the relevant
data sets that ensure fulfillment of the desirable properties by other models used
by statistical offices.
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